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A . O b j e t i v o 
Desde hace a lgunos a ñ o s , e l ILPES ha v e n i d o d e s a r r o l l a n d o v a r i a s 
e x p e r i e n c i a s en l a f o r m u l a c i ó n y e s t i m a c i ó n de modelos de 
s i m u l a c i ó n y p r e d i c c i ó n e c o n ó m i c a a c o r t o y mediano p l a z o , en 
c o l a b o r a c i ó n con l a s o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n de a lgunos p a í s e s 
de l a r e g i ó n , como en l o s casos de B r a s i l , E c u a d o r , N i c a r a g u a , 
Paraguay , Uruguay y V e n e z u e l a . 
E s t e programa de t r a b a j o ha t e n i d o como o b j e t i v o f a c i l i t a r 
l a t a r e a de c o m p a t i b i l i z a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de p o l i t i c a s 
p ú b l i c a s , y fue empleado en l a e l a b o r a c i ó n de programas 
m a c r o e c o n ô m i c o s p l u r i a n u a l e s en l o s p a í s e s a n t e r i o r m e n t e 
mencionados . 
Tanto l a e s t i m a c i ó n de l a s e c u a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s d e l 
modelo de s i m u l a c i ó n , como su p e r i ó d i c a a c t u a l i z a c i ó n , r e q u i e r e 
de una masa muy a m p l i a de i n f o r m a c i ó n . Las e s t a d í s t i c a s cubren 
d i s t i n t o s p e r í o d o s ; s e r i e s mensuales , t r i m e s t r a l e s y a n u a l e s , 
cuya fuente son l a s O f i c i n a s de E s t a d í s t i c a s y Censos , Banco 
C e n t r a l , M i n i s t e r i o s d e l T r a b a j o y H a c i e n d a , e t c . 
E s t a e x p e r i e n c i a condujo a l ILPES a f o r m u l a r un S i s tema de 
I n f o r m a c i ó n p a r a l a P l a n i f i c a c i ó n , a s e r implementado en l o s 
organismos abocados a e s t a t a r e a . E s t e s i s t e m a no s o l o e n t r e g a r í a 
in formes basados en e l modelo de s i m u l a c i ó n , s i n o que a d e m á s 
m a n t e n d r í a una base de datos y p r o c e s a r í a l a i n f o r m a c i ó n mensual 
y t r i m e s t r a l en i n d i c a d o r e s de c o y u n t u r a , p a r a g u i a r l a s 
p r o y e c c i o n e s de c o r t o y mediano p l a z o . 
E x i s t e n a lgunas e x p e r i e n c i a s en A m é r i c a L a t i n a sobre e s t e 
t i p o de i n i c i a t i v a s . T a l es e l caso d e l SITOD " S i s t ema de 
I n f o r m a c i ó n y Toma de D e c i s i o n e s " , e l a b o r a d o p o r e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n d e l P e r ú , y e l SIGEP, "Sistema de 
I n f o r m a c i ó n p a r a l a G e s t i ó n P ú b l i c a " , d e s a r r o l l a d o p o r e l 
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I n s t i t u t o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a de Guatemala , con l a 
c o l a b o r a c i ó n de l a D i v i s i ó n de E s t a d í s t i c a de l a CEPAL y e l PNUD. 
Dado que e s tos s i s t emas fueron pensados como grandes bancos 
de i n f o r m a c i ó n p a r a l a g e s t i ó n p ú b l i c a en g e n e r a l , son m á s 
ex tensos y menos e s p e c í f i c o s que e l p r o y e c t o p l a n t e a d o p o r e l 
I L P E S . Se basan en l a o r g a n i z a c i ó n de una gran base de da tos con 
i n d i c a d o r e s g l o b a l e s , r e g i o n a l e s , s e c t o r i a l e s , que no se l i m i t a 
a da tos e s t a d í s t i c o s , s i n o que i n c l u y e o t r o s t i p o s de i n f o r m a c i ó n 
p a r a l a g e s t i ó n gubernamenta l . 
E l s i s t ema de i n f o r m a c i ó n y p r e d i c c i ó n m a c r o e c o n ô m i c a , 
p r o p u e s t o por e l I L P E S , c o n t i e n e l o s s i g u i e n t e s componentes: 
1. U n a b a s e de d a t o s c o n t e n i d a en un p r o g r a m a 
c o m p u t a c i o n a l p a r a s e r procesado p o r m i c r o - c o m p u t a d o r e s , y que 
mant iene a r c h i v o s con s e r i e s de d i s t i n t a p e r i o d i c i d a d : mensuales , 
t r i m e s t r a l e s y a n u a l e s . 
2. R u t i n a s con i n d i c a d o r e s e s t a d í s t i c o s y e c o n ó m i c o s , que 
p e r m i t a n d e t e c t a r t e n s i o n e s y d e s e q u i l i b r i o s b á s i c o s p a r a l a 
e l a b o r a c i ó n de informes de c o y u n t u r a . 
3. ü n modelo de s i m u l a c i ó n y p r e d i c c i ó n m a c r o e c o n ô m i c a , 
que aborda l a p r o b l e m á t i c a c e n t r a l de l a e c o n o m í a : deuda e x t e r n a , 
i n f l a c i ó n , d é f i c i t f i s c a l , empleo, comerc io e x t e r i o r , e t c . 
Los o b j e t i v o s que p e r m i t i r í a c u m p l i r e s t e s i s t e m a son l o s 
s i g u i e n t e s : 
1. E l a b o r a r in formes de d i a g n ó s t i c o sobre l a c o y u n t u r a . 
2. E n t r e g a r una p r e d i c c i ó n a c o r t o y mediano p l a z o que 
s i r v a de punto de p a r t i d a a l a d i s c u s i ó n de p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s 
a l t e r n a t i v a s . 
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3. C o n t r i b u i r a l a e l a b o r a c i ó n de un p l a n o programa 
m a c r o e c o n ô m i c o p l u r i a n u a l . 
4. En a q u e l l o s p a i s e s en que se ha creado un s i s t e m a 
n a c i o n a l computar i zado de p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n p ú b l i c a , e l 
modelo de p r o y e c c i o n e s m a c r o e c o n ô m i c a s puede a su vez a l i m e n t a r 
e l s i s t e m a de p r o g r a m a c i ó n de l a i n v e r s i ó n y e n t r e g a r e l impacto 
m a c r o e c o n ô m i c o de d i s t i n t o s paquetes de i n v e r s i ó n , v i n c u l a n d o l o s 
n i v e l e s m i c r o y m a c r o e c o n ô m i c o s de l a p l a n i f i c a c i ó n . 
E l d iagrama 1 muestra l o s usos m ú l t i p l e s que puede t e n e r una 
base de da tos a l i m e n t a n d o l a s t a r e a s r e g u l a r e s de un organismo 
n a c i o n a l de p l a n i f i c a c i ó n . 
DIAGRAMA 1 
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En resumen, e l p r o p ó s i t o c e n t r a l de e s t e programa es 
e l a b o r a r una m e t o d o l o g í a que p e r m i t a d e s a r r o l l a r l a s t r e s t a r e a s 
i n i c i a l e s s e ñ a l a d a s en e l d iagrama. Es d e c i r , c o n s t r u i r una base 
de d a t o s m a c r o e c o n ô m i c o s , c r e a r un programa computar izado de 
i n f o r m a c i ó n y d i a g n ó s t i c o c o y u n t u r a l y e l a b o r a r un modelo de 
s i m u l a c i ó n que p e r m i t a e f e c t u a r p r e d i c c i o n e s a c o r t o p l a z o y 
e s t i m a r programas a c o r t o y mediano p l a z o . 
B. D i s e ñ o v g e n e r a c i ó n de l a base de datos 
En l o s p a í s e s en que e l s i s t ema de i n f o r m a c i ó n no e s t é montado, 
e s t e p r o y e c t o puede c o l a b o r a r en e l d e s a r r o l l o de l a base de 
d a t o s n e c e s a r i a p a r a e l a n á l i s i s de c o y u n t u r a y l a e s t i m a c i ó n de 
l o s modelos de s i m u l a c i ó n . 
D i c h a base puede d i s e ñ a r s e de forma que p e r m i t a su u n i ó n a 
l o s m ó d u l o s de un s i s t ema de i n f o r m a c i ó n m á s g e n e r a l y con 
p r o p ó s i t o s m ú l t i p l e s , como e l SITOD o e l SIGEP. P a r a e s t o s f i n e s , 
debe s e r c o n s t r u i d a cumpl iendo con c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s en 
l a i n f o r m a c i ó n y en e l programa c o m p u t a c i o n a l . 
1 • C a r a c t e r í s t i c a s de l a i n f o r m a c i ó n 
L a i n f o r m a c i ó n d e b e r e u n i r l a s s i g u i e n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s : 
1.1 Homogeneidad en l a s s e r i e s de t i empo , e s t o e s , que 
p e r m i t a l a c o m p a r a c i ó n i n t e r t e m p o r a l de l a s c i f r a s , e s p e c i f i c a n d o 
l o s cambios de m e t o d o l o g í a en su e l a b o r a c i ó n . 
1.2 Homogeneidad en l a p r e s e n t a c i ó n de l o s da tos y en 
l a c o d i f i c a c i ó n de l a s v a r i a b l e s . 
1.3 H o m o g e n e i d a d en l a e s t r u c t u r a c i ó n de l a 
i n f o r m a c i ó n d e n t r o d e l s i s t e m a . E s t e punto es i m p o r t a n t e , ya que 
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p a r a poder t r a s l a d a r l o s a r c h i v o s desde un paquete c o m p u t a c i o n a l 
a o t r o , l o s d a t o s , que en n u e s t r o caso son s e r i e s t e m p o r a l e s , 
deben de e s t a r e s t r u c t u r a d o s en una forma e s p e c í f i c a . 
2. C a r a c t e r í s t i c a s d e l programa c o m p u t a c i o n a l 
E l programa computac iona l debe p o r su p a r t e t e n e r l o s 
s i g u i e n t e s r a s g o s : 
2 .1 F á c i l c o n t r o l y a c t u a l i z a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n . 
T a n t o l o s in formes y e l d i a g n ó s t i c o de l a c o y u n t u r a , como l o s 
modelos de s i m u l a c i ó n de p o l í t i c a s , y p r o y e c c i ó n d e l c o r t o p l a z o , 
r e q u i e r e n e s t a r a l d í a con l a s e s t a d í s t i c a s . En e s t e s e n t i d o , l a 
i n t e r c o n e x i ó n e n t r e microcomputadores de l a s d i v e r s a s o f i c i n a s 
que generan l a i n f o r m a c i ó n , es un o b j e t i v o que d e b e r á a l c a n z a r s e 
en un c o r t o p l a z o . 
2.2 P e r m i t i r e l i n t e r f a c e c o n o t r o s p a q u e t e s 
c o m p u t a c i o n a l e s , (LOTUS, paquetes e c o n o m é t r i c o s , p r o c e s a d o r de 
t e x t o ) . E s t o ú l t i m o con e l f i n de d e s a r r o l l a r m e t o d o l o g í a s de 
a n á l i s i s de s e r i e s t empora les y de e s t i m a c i ó n de modelos de 
s i m u l a c i ó n , a base de p r o c e s a d o r e s d i s e ñ a d o s p a r a t a l e s e f e c t o s . 
2.3 C o n s t i t u i r un programa i n t e r a c t i v o con e l u s u a r i o , 
g u i a d o p o r menues de f á c i l acceso a personas con e s c a s a 
f o r m a c i ó n c o m p u t a c i o n a l . Y d i s p o n e r de f u n c i o n e s p a r a e l 
mantenimiento de s e r i e s s i n r e s t r i c c i ó n de a lmacenamiento . 
2.4 Tener f a c i l i d a d e s de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de 
a r c h i v o s A S C I I , DBase, LOTUS, DIF , Symphony, V i s i c a l c . 
2 .5 F a c i l i t a r l a a g r e g a c i ó n de r u t i n a s con i n d i c a d o r e s 
e c o n ó m i c o s , e l a b o r a d o s p o r e l u s u a r i o . 
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3. C o n f o r m a c i ó n de l a base de datos 
P a r a l a e s t i m a c i ó n de l o s modelos de s i m u l a c i ó n y 
p r e d i c c i ó n de c o r t o p l a z o , l a i n f o r m a c i ó n r e q u e r i d a t i e n e una 
p e r i o d i c i d a d a n u a l y abarca cuentas n a c i o n a l e s , b a l a n z a de 
pagos , c u e n t a s d e l s e c t o r p ú b l i c o y e s t a d í s t i c a s de empleo, 
p o b l a c i ó n y p r e c i o s . A e s t a i n f o r m a c i ó n se agregan e s t a d í s t i c a s 
mensuales y t r i m e s t r a l e s de e s t a s mismas s e r i e s , ú t i l e s t a n t o 
p a r a complementar l a s p r o y e c c i o n e s de l o s modelos de s i m u l a c i ó n , 
como p a r a e l a n á l i s i s de c o y u n t u r a . A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a 
un d e t a l l e de d i c h a i n f o r m a c i ó n , c o n s i d e r a n d o l a c l a s i f i c a c i ó n de 
c u e n t a s d e l banco de datos que mantiene l a D i v i s i ó n de 
E s t a d í s t i c a de l a CEPAL: 
1. B a l a n c e m a c r o e c o n ô m i c o g l o b a l 
a) P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , p o r t i p o de g a s t o , a p r e c i o s de 
mercado ( p r e c i o s c o n s t a n t e s v c o r r i e n t e s ) 
a .1 Consumo p r i v a d o 
a.2 Consumo g o b i e r n o g e n e r a l 
a .3 V a r i a c i ó n de e x i s t e n c i a s 
a.4 F o r m a c i ó n b r u t a de c a p i t a l f i j o 
- C o n s t r u c c i ó n 
- M a q u i n a r i a y equipos 
a . 5 E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 
a .6 Importac iones de b i e n e s y s e r v i c i o s 
a . 7 Produc to i n t e r n o b r u t o 
b) P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o E o r c l a s e de a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a , a p r e c i o s de mercado 
b . l A g r i c u l t u r a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a 
b .2 E x p l o t a c i ó n de minas y c a n t e r a s 
b . 3 I n d u s t r i a M a n u f a c t u r e r a 
b .4 E l e c t r i c i d a d , gas y agua 
b . 5 C o n s t r u c c i ó n 
b . 6 Comercio 
b . 7 T r a n s p o r t e , almacenamiento y comunicac iones 
b . 8 E s t a b l e c i m i e n t o s f i n a n c i e r o s , s e g u r o s y b s . 
inmuebles 
b . 9 S e r v i c i o s c o m u n a l e s , s o c i a l e s y p e r s o n a l e s 
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2. Ba lances d e l g o b i e r n o g e n e r a l c o n s o l i d a d o v d e l g o b i e r n o 
c e n t r a l ( p r e c i o s c o r r i e n t e s ) 
a) G o b i e r n o g e n e r a l c o n s o l i d a d o 
a . l T o t a l de i n g r e s o s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o g e n e r a l 
a.2 Renta de l a p r o p i e d a d y de l a empresa 
a.3 Impuestos i n d i r e c t o s 
- Sobre produc tos y s e r v i c i o s 
- Sobre comerc io e x t e r i o r 
- O t r o s 
a.4 Impuestos d i r e c t o s 
- Personas 
- P r o p i e d a d 
C o n t r i b i c i o n e s a l a s e g u r i d a d s o c i a l 
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s de r e s i d e n t e s 
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e l e x t e r i o r 
T o t a l de gas to s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o g e n e r a l 
Gasto de consumo f i n a l 
- Remuneraciones 
- B ienes y s e r v i c i o s 
Renta de l a p r o p i e d a d 
S u b s i d i o s 
P r e s t a c i o n e s de seguro s o c i a l 
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a r e s i d e n t e s 
Pago de i n t e r e s e s 
A h o r r o c o r r i e n t e d e l g o b i e r n o g e n e r a l 
Ingresos de c a p i t a l 
Gas tos de c a p i t a l 
- I n v e r s i ó n r e a l 
- A m o r t i z a c i ó n deuda p ú b l i c a 
a .18 D e f i c i t / s u p e r á v i t d e l g o b i e r n o g e n e r a l 
b) G o b i e r n o c e n t r a l 
b . l T o t a l de i n g r e s o s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o c e n t r a l 
b .2 Renta de l a p r o p i e d a d y de l a empresa 
b .3 Impuestos i n d i r e c t o s 
- Sobre p r o d u c t o s y s e r v i c i o s 
- Sobre comerc io e x t e r i o r 
- O t r o s 
a .5 
a . 6 
à . 7 
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b .4 Impuestos d i r e c t o s 
- Personas 
- P r o p i e d a d 
b . 5 C o n t r i b i c i o n e s a l a s e g u r i d a d s o c i a l 
b . 6 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s de r e s i d e n t e s 
b .7 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e l e x t e r i o r 
b . 8 T o t a l de gas to s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o c e n t r a l 
b . 9 Gasto de consumo f i n a l 
- Remuneraciones 
- B ienes y s e r v i c i o s 
b . l O Renta de l a p r o p i e d a d 
b . l l S u b s i d i o s 
b . l 2 P r e s t a c i o n e s de seguro s o c i a l 
b . l 3 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a r e s i d e n t e s 
b . l 4 Pago de i n t e r e s e s 
b . l 5 A h o r r o c o r r i e n t e d e l g o b i e r n o c e n t r a l 
b . l 6 Ingresos de c a p i t a l 
b . l 7 Gastos de c a p i t a l 
- I n v e r s i ó n r e a l 
- A m o r t i z a c i ó n deuda p ú b l i c a 
b . l 8 D e f i c i t / s u p e r a v i t d e l g o b i e r n o c e n t r a l 
b . l 9 F i n a n c i a m i e n t o d e l d é f i c i t 
b .20 F i n a n c i a m i e n t o i n t e r n o 
- No b a n c á r i o 
- Bancos de d e p ó s i t o 
- A u t o r i d a d m o n e t a r i a 
b .21 F i n a n c i a m i e n t o ex terno 
S e c t o r ex terno 
a) B a l a n c e de p a a o s en c u e n t a c o r r i e n t e ( d ó l a r e s 
c o n s t a n t e s v c o r r i e n t e s ) 
a . l E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 
- B ienes Fob 
- S e r v i c i o s 
a.2 Importac iones de b i e n e s y s e r v i c i o s 
- B ienes Fob 
- S e r v i c i o s 
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a .3 E f e c t o r e l a c i ó n p r e c i o s de i n t e r c a m b i o 
a.4 Balance c o m e r c i a l 
a .5 S e r v i c i o de f a c t o r e s 
a .6 T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s p r i v a d a s 
a .7 Balance en cuenta c o r r i e n t e 
b) Ba lance de paaos en cuenta de c a p i t a l 
( d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
b . l T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s o f i c i a l e s 
b .2 C a p i t a l a l a r g o p l a z o 
- I n v e r s i ó n d i r e c t a 
- O t r o s 
b .3 C a p i t a l de c o r t o p l a z o 
b .4 E r r o r e s y omis iones 
b . 5 V a r i a c i ó n de r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s 
c) D e f l a c t o r e s e i n d i c e s de comerc io e x t e r i o r 
c . l E x p o r t a c i o n e s de b i enes y s e r v i c i o s 
c . 2 E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s fob 
c . 3 E x p o r t a c i o n e s de s e r v i c i o s 
C .4 Importac iones de b i e n e s y s e r v i c i o s 
C . 5 Importac iones de b i enes fob 
C . 6 Importac iones de s e r v i c i o s 
C . 7 R e l a c i ó n de p r e c i o s de i n t e r c a m b i o f o b / f o b 
C . 8 R e l a c i ó n de p r e c i o s de i n t e r c a m b i o de b i e n e s y 
s e r v i c i o s 
C . 9 T i p o de cambio nominal 
c . l O T i p o de cambio o f i c i a l 
c . l l T i p o de cambio r e a l e f e c t i v o 
C .12 Poder de compra e x p o r t a c i ó n de b i e n e s 
C .13 Poder de compra e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y 
s e r v i c i o s 
C .14 I n d i c e volumen e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s fob 
C .15 I n d i c e volumen i m p o r t a c i o n e s de b i e n e s fob 
d) E x p o r t a c i o n e s p o r t i p o de p r o d u c t o s 
( d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
d . l T o t a l 
d.2 T r a d i c i o n a l e s 
d .3 No t r a d i c i o n a l e s 
- Mineras 
- A g r o p e c u a r i a s y d e l mar 
•- I n d u s t r i a l e s 
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e) Importac iones p o r t i p o de p r o d u c t o s 
( d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
e . l T o t a l 
e.2 B ienes de consumo 
e.3 B ienes intemnedios 
e. 4 B ienes de c a p i t a l 
f) Deuda e x t e r n a ( s a l d o s a f i n de a ñ o , d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
f . l S a l d o 
- Deuda p ú b l i c a 
- Deuda p r i v a d a 
f . 2 Desembolsos 
f . 3 S e r v i c i o s 
- A m o r t i z a c i o n e s 
- I n t e r e s e s 
Ingresos v gas tos de l o s hogares , i n c l u i d a s l a s empresas no 
f i n a n c i e r a s no c o n s t i t u i d a s en s o c i e d a d e s de c a p i t a l 
( p r e c i o s c o r r i e n t e s ) 
a . l Remuneraciones a s a l a r i a d a s 
a.2 Rentas ne tas de l a p r o p i e d a d y de l a empresa 
a .3 P r e s t a c i ó n d e l seguro s o c i a l 
a .4 Donaciones de a s i s t e n c i a s o c i a l 
a . 5 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s de r e s i d e n t e s 
a .6 T r a n s f e r e n c i a c o r r i e n t e s d e l e x t e r i o r 
a .7 T o t a l de i n g r e s o s c o r r i e n t e s de l o s hogares 
a .8 Consumo f i n a l 
a .9 Impuestos d i r e c t o s 
- Personas 
- P r o p i e d a d 
a .10 C o n t r i b u c i o n e s a l seguro s o c i a l 
a .11 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a r e s i d e n t e s 
a.12 T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a l e x t e r i o r 
a.13 A h o r r o de l o s hogares 
a.14 E g r e s o s c o r r i e n t e s de l o s hogares 
5. 
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B a l a n c e a h o r r o - i n v e r s i o n 
a) A h o r r o b r u t o 
a .1 Hogares 
a.2 Soc iedades de c a p i t a l 
a .3 Gob ierno g e n e r a l 
- Gob ierno c e n t r a l 
- Resto 
a.4 Consumo de c a p i t a l f i j o 
a . 5 A h o r r o ex terno 
b) I n v e r s i ó n b r u t a i n t e r n a 
b . l P r i v a d a 
b .2 P ú b l i c a 
- Gob ierno c e n t r a l 
- Resto 
b .3 I n v e r s i o n ne ta 
b .4 V a r i a c i ó n de e x i s t e n c i a s 
6. P o b l a c i ó n , empleo v s a l a r i o s 
a) p o b l a c i ó n 
a . l P o b l a c i ó n t o t a l 
a .2 P o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a 
a . 3 P o b l a c i ó n en edad de t r a b a j a r 
b) Empleo 
b . l Empleo t o t a l 
b .2 Empleo a s a l a r i a d o t o t a l 
b .3 Empleo a s a l a r i a d o s e c t o r i a l 
b .4 T r a b a j a d o r e s p o r cuenta p r o p i a 
b . 5 Programa empleo gubernamental 
b . 6 D e s o c u p a c i ó n 
- a b i e r t a 
- e q u i v a l e n t e ( i n c l u i d o e l subempleo) 
c) E s t a d í s t i c a s a l a r i a l 
c . l Sue ldos y s a l a r i o s medios g l o b a l 
c .2 Sue ldos y s a l a r i o s medios s e c t o r i a l e s 
c .3 Ingreso m í n i m o 
c .4 S u b s i d i o programa empleo gubernamental 
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7. P r e c i o s 
a . l I n d i c e de p r e c i o s a l consumidor g e n e r a l 
a .2 Componentes p r i n c i p a l e s de i n d i c e de p r e c i o s a l 
consumidor 
a .3 I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a 
a.4 Componentes p r i n c i p a l e s d e l I n d i c e de p r e c i o s 
m a y o r i s t a 
8. B a l a n c e monetar io 
a . l C r é d i t o I n t e r n o 
- A l s e c t o r p ú b l i c o 
- A l s e c t o r p r i v a d o 
a.2 Reservas i n t e r n a c i o n a l e s 
a .3 D i n e r o 
a .4 C u a s i d i n e r o 
a . 5 Base monetar ia 
a .6 T a s a de i n t e r é s nominal 
a . 7 Tasa de i n t e r é s r e a l 
9 . Marco e x t e r n o 
a . l P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o de l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s 
de d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s 
a .2 Importac iones de l o s p r i n c i p a l e s p a i s e s de d e s t i n o de 
l a s e x p o r t a c i o n e s 
a .3 P r e c i o s de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n 
a .4 P r e c i o s de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s de i m p o r t a c i ó n 
a .5 I n d i c e de p r e c i o s a l p o r mayor de USA 
a .6 T a s a de i n t e r é s i n t e r n a c i o n a l 
C . A n á l i s i s V d i a g n ó s t i c o de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Uno de l o s p r o d u c t o s d e l s i s t ema de i n f o r m a c i ó n y p r e d i c c i ó n 
m a c r o e c o n ô m i c a es l a e n t r e g a de in formes con e l a n á l i s i s y 
d i a g n ó s t i c o de l a c o y u n t u r a y e l c o r t o p l a z o . E l in forme c o n s i s t e 
en l a p r e s e n t a c i ó n en t a b l a s y g r á f i c o s de l a e v o l u c i ó n de l a s 
p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s m a c r o e c o n ô m i c a s . P a r a e l l o , e l s i s t e m a 
d i s p o n d r á de r u t i n a s con c á l c u l o s de i n d i c a d o r e s de c o y u n t u r a y 
de e s t r u c t u r a . 
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E n t r e l o s i n d i c a d o r e s de c o y u n t u r a se t i e n e : 
V a r i a c i o n e s p r o c e n t u a l e s mensuales y t r i m e s t r a l e s de 
l a s v a r i a b l e s 
C á l c u l o de l a t e n d e n c i a 
- D e s e s t a c i o n a l i z a c i ó n de s e r i e s p o r promedios m ó v i l e s 
C á l c u l o d e l v a l o r medio y v a r i a n z a de l a s s e r i e s 
S u a v i z a c i ó n e x p o n e n c i a l de l a s s e r i e s 
E n t r e l o s i n d i c a d o r e s de e s t r u c t u r a : 
- C á l c u l o de e l a s t i c i d a d e s 
A d e m á s se a g r e g a r í a l a p o s i b i l i d a d de c a l c u l a r s e r i e s en 
f u n c i ó n de c u a l q u i e r o t r a e x i s t e n t e en e l a r c h i v o l o que 
p e r m i t i r í a a l u s u a r i o c r e a r sus p r o p i o s i n d i c a d o r e s , y a lgunas 
r u t i n a s de uso c o m ú n : 
Rezagos de v a r i a b l e s 
Cambio de p e r i o d i c i d a d de s e r i e s 
D. C a r a c t e r í s t i c a de l o s modelos de s i m u l a c i ó n 
d e s a r r o l l a d o s p o r e l ILPES 
1. A s p e c t o s t e ó r i c o s 
E l ILPES ha d e s a r r o l l a d o modelos de s i m u l a c i ó n d i n á m i c o s 
p a r a ocho p a í s e s de l a r e g i ó n : A r g e n t i n a , B r a s i l , C h i l e , E c u a d o r , 
N i c a r a g u a , Paraguay , Venezue la y Uruguay. Se c o n s t r u y e r o n con e l 
o b j e t i v o de s e r v i r como ins t rumento de p r e v i s i ó n y s i m u l a c i ó n de 
medidas de p o l í t i c a e c o n ó m i c a , s i e n d o su p e r s p e c t i v a t e m p o r a l de 
c o r t o a mediano p l a z o . E l enfoque t e ó r i c o d e s a r r o l l a d o puede 
c a l i f i c a r s e como neokeynes iano , t e n i e n d o como c a r a c t e r í s t i c a s 
c e n t r a l e s : 
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La i n c o r p o r a c i ó n en l a f u n c i ó n consumo de l o s e f e c t o s 
de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o e n t r e a s a l a r i a d o s y no 
a s a l a r i a d o s . 
E c u a c i o n e s de p r e c i o s c o n m á r g e n e s de g a n a n c i a 
c o n s t a n t e s o v a r i a b l e s , c o r r e g i d a s p o r e l grado de uso 
de l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a . 
Func iones de i n v e r s i ó n donde e l grado de uso de l a 
c a p a c i d a d y l a s gananc ia s b r u t a s son argumentos 
i m p o r t a n t e s . 
I n t r o d u c c i ó n de h i p ó t e s i s sobre i n d e x a c i ó n s a l a r i a l 
r e g i d a p o r e l marco i n s t i t u c i o n a l de l a e c o n o m í a . 
E s t o s modelos son s u s c e p t i b l e s de s e r r e s u e l t o s mediante 
t r e s t i p o s de " c i e r r e s " : a) mediante un r é g i m e n k e y n e s i a n o , 
s i e n d o l a demanda e f e c t i v a , a t r a v é s d e l comportamiento de cada 
uno de sus componentes, l a que de termina e l n i v e l de p r o d u c c i ó n y 
e l i n g r e s o ; b) mediante un r é g i m e n de r e s t r i c c i ó n e x t e r n a , en que 
l a c a p a c i d a d p a r a i m p o r t a r , f u n c i ó n de l a t a s a de c r e c i m i e n t o de 
l o s t é r m i n o s de i n t e r c a m b i o , de l a s e x p o r t a c i o n e s , f l u j o ne tos de 
c r é d i t o s ex ternos y f l u j o f i n a n c i e r o , de terminan l a t a s a de 
c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o y d e l empleo; c) mediante una 
r e s t r i c c i ó n f i s c a l : se de termina e x ó g e n a m e n t e e l d é f i c i t f i s c a l y 
es e l consumo p ú b l i c o y / o i n v e r s i ó n p ú b l i c a que r e s u l t a n 
e n d ó g e n a s . 
2. E s t r u c t u r a a n a l í t i c a de l o s modelos 
En g e n e r a l , l o s modelos d e s a r r o l l a d o s p o r e l ILPES c o n t i e n e n 
s i e t e b loques que i n t e r a c t ú a n a t r a v é s de l a s i m u l t a n e i d a d en l a 
r e s o l u c i ó n de sus e c u a c i o n e s . E s t o s b loques son: 
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- Ba lance g l o b a l 
- S e c t o r ex terno 
- G o b i e r n o g e n e r a l 
- P r e c i o s y s a l a r i o s 
- Empleo e i n g r e s o s 
- Deuda e x t e r n a 
- P r o d u c t o s s e c t o r i a l e s 
A l g u n o s modelos i n c o r p o r a n a d e m á s e c u a c i o n e s s e c t o r i a l e s de 
empleo, s a l a r i o s y p r e c i o s . En e l caso de V e n e z u e l a , se 
d e s a r r o l l ó un submodelo p e t r o l e r o , con e l f i n de modelar l a 
f o r m a c i ó n d e l excedente p ú b l i c o p e t r o l e r o , fuente p r i n c i p a l de 
l o s i n g r e s o s d e l g o b i e r n o . 
E s t o s modelos t a m b i é n pueden s e r a m p l i a d o s , i n c o r p o r a n d o p o r 
e j e m p l o , l a m a t r i z de i n s u m o - p r o d u c t o , s i se q u i e r e e v a l u a r l o s 
impactos d i r e c t o s e i n d i r e c t o s sobre empleo, d i v i s a s y p r o d u c t o 
s e c t o r i a l de a l t e r n a t i v a s de p r o g r a m a c i ó n de l a i n v e r s i ó n 
p ú b l i c a . 
T a m b i é n es p o s i b l e e l a b o r a r submodelos p a r a b l o q u e s 
e s p e c í f i c o s , s i se q u i e r e a n a l i z a r con d e t a l l e a lguno de e l l o s , 
t a l p o d r í a s e r e l caso de un submodelo d e l s e c t o r p ú b l i c o . 
3 . A n á l i s i s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s e m p í r i c a s de l o s modelos 
A medida que se avanza en e l d e s a r r o l l o de l o s modelos de 
s i m u l a c i ó n d i n á m i c o s , es p r e c i s o p r o f u n d i z a r en e l e s t u d i o de sus 
c a r a c t e r í s t i c a s . De hecho , l a c o n s t r u c c i ó n de un modelo de 
s i m u l a c i ó n es m á s que l a u n i ó n de una s e r i e de e c u a c i o n e s 
e s t imadas i n d i v i d u a l m e n t e . La i n c o r p o r a c i ó n en l a s e c u a c i o n e s 
e s t r u c t u r a l e s de v a r i a b l e s e n d ó g e n a s e s t imadas y v a r i a b l e s 
e n d ó g e n a s r e z a g a d a s , l e c o n f i e r e a l s i s t e m a una d i n á m i c a d i f í c i l 
de comprender . Es p o r eso que una vez es t imadas l a s e c u a c i o n e s 
de comportamiento y c o n s t r u i d o e l modelo se debe emprender l a 
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e tapa de e s t u d i o de sus c a r a c t e r í s t i c a s e m p í r i c a s . E n t r e e l l a s 
cabe d e s t a c a r : 
A n á l i s i s d e l e q u i l i b r i o e s t á t i c o d e l modelo y l ó g i c a de 
s o l u c i ó n 
- A n á l i s i s de l o s mecanismos de c o r t o p l a z o 
A n á l i s i s de l a d i n á m i c a de mediano p l a z o 
S i m u l a c i ó n r e t r o s p e c t i v a 
C á l c u l o de m u l t i p l i c a d o r e s : consumo d e l g o b i e r n o , 
s a l a r i o r e a l , s u b s i d i o s , t r a n s f e r e n c i a a consumidores , 
i n v e r s i ó n p ú b l i c a , d e v a l u a c i ó n , e t c . 
E . A s p e c t o s o p e r a c i o n a l e s 
La e x p e r i e n c i a d e l ILPES de l o s ú l t i m o s a ñ o s en l a f o r m u l a c i ó n de 
modelos de s i m u l a c i ó n , s e ñ a l a que, p a r a e f e c t u a r e s t e t i p o de 
t r a b a j o s , es e s e n c i a l c o n t a r con p e r s o n a l de c o n t r a p a r t e que 
p a r t i c i p e d i r e c t a m e n t e t a n t o en l a c r e a c i ó n de l a base de d a t o s , 
como en l a e s t i m a c i ó n , a n á l i s i s , mantenimiento y r e f o r m u l a c i ó n y 
uso de l o s modelos . E s t a l a b o r no t i e n e un c a r á c t e r e s t á t i c o , 
que se e f e c t ú a p o r una s o l a v e z , s i n o que es un proceso 
permanente de a c t u a l i z a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o . Es a p a r t i r de 
e s t o que se propone a b o r d a r l a s t a r e a s de e s t e p r o y e c t o , j u n t o 
con l a c a p a c i t a c i ó n d e l equipo de p r o f e s i o n a l e s que asumen e s t a 
r e s p o n s a b i l i d a d en l a o f i c i n a de p l a n i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
No se t r a t a de s i m p l i f i c a r e l p r o c e s o c o m p u t a c i o n a l , p a r a que sea 
de f á c i l m a n i p u l a c i ó n d e l u s u a r i o . Se t r a t a m á s b i e n de c r e a r l a 
c a p a c i d a d de p o d e r f o r m u l a r , m a n e j a r y p e r f e c c i o n a r e l 
i n s t r u m e n t o . S i no se q u i e r e e l a b o r a r "cajas negras" , l a 
a l t e r n a t i v a e s , j u n t o con comenzar l a t a r e a , i n i c i a r l a 
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c a p a c i t a c i ó n de l a s personas que t e n d r á n a su c a r g o e l 
mantenimiento y a c t u a l i z a c i ó n de l a base de datos y uso de l o s 
modelos de s i m u l a c i ó n . 
P a r a e l l o , e l programa p l a n t e a l a s s i g u i e n t e s e t a p a s : 
a) E l a b o r a c i ó n de un p r o y e c t o i n i c i a l de t r a b a j o formulado 
p o r e l equ ipo de ILPES des ignado . 
b) D e s i g n a c i ó n de un grupo n a c i o n a l de c o n t r a p a r t e , 
i n t e g r a d o a l o menos p o r dos p e r s o n a s . 
c) D i s c u s i ó n de l a p r o p u e s t a ILPES y a p r o b a c i ó n de una 
p r o p u e s t a f i n a l y un programa de t r a b a j o . 
d) R e a l i z a c i ó n de un c u r s o - t a l l e r c o r t o , de p r e s e n t a c i ó n de 
l a s t é c n i c a s e c o n ó m i c a s y computac iona le s r e q u e r i d a s . 
e) R e a l i z a c i ó n d e l programa de t r a b a j o p o r p a r t e d e l equipo 
n a c i o n a l y de c o n t r a p a r t e . 
f) E n t r e g a f i n a l d e l t r a b a j o e i n s t a l a c i ó n d e l s i s t e m a en e l 
p a l s . 
En forma complementar ia , se puede a p r o v e c h a r l o s c u r s o s 
r e g u l a r e s de c a p a c i t a c i ó n d e l ILPES a f i n de p e r f e c c i o n a r a l 
p e r s o n a l . A s i , e l "Curso I n t e r n a c i o n a l sobre D e s a r r o l l o , 
P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a s P ú b l i c a s " que d i c t a anualmente e l 
I L P E S , i n c o r p o r a una e s p e c i a l i d a d que a b a r c a l o s s i g u i e n t e s 
t ó p i c o s : 
- E s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o y p r o g r a m a c i ó n g l o b a l 
- E s t i m a c i ó n de modelos l i n e a l e s 
- P r o g r a m a c i ó n y p o l í t i c a s d e l s e c t o r e x t e r n o 
- Programa p r e s u p u e s t a r i o d e l s e c t o r p ú b l i c o 
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- P r o g r a m a c i ó n de i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s 
- Programas de e s t a b i l i z a c i ó n de p r e c i o s 
- P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i a 
- C o m p a t i b i l i z a c i ó n m a c r o e c o n ô m i c a 
E l d e s a r r o l l o de cada una de e s t a s á r e a s t e m á t i c a s va 
a c o m p a ñ a d o de una a p l i c a c i ó n e m p í r i c a , mediante e l uso de m i c r o -
computadores y de l o s programas LOTUS y MICRO-TSP. Su o b j e t i v o 
es l a u t i l i z a c i ó n de d i v e r s o s i n s t r u m e n t o s y m e t o d o l o g í a s 
c u a n t i t a t i v a s , insumos i n d i s p e n s a b l e s en l a e l a b o r a c i ó n de un 
programa m a c r o e c o n ô m i c o . 
F . F i n a n c i a m i e n t o 
E l p r o y e c t o ILPES/PNUD que e j e c u t a e s t a a c t i v i d a d cuent a con 
r e c u r s o s l i m i t a d o s p a r a r e a l i z a r l a s t a r e a s d e s c r i t a s . A s í , es 
n e c e s a r i o c o n t a r c o n f i n a n c i a m e n t o a d i c i o n a l p a r a g a s t o s 
c o m p l e m e n t a r i o s . 
En l a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r de e s t u d i o s n a c i o n a l e s , se han 
c e l e b r a d o conven ios con e l Departamento de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a de 
l a s N a c i o n e s U n i d a s y e l PNUD, como de o r g a n i z a c i o n e s p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s n a c i o n a l e s , p a r a c o n t a r con e l f i n a n c i a m i e n t o r e q u e r i d o . 
G . S e l e c c i ó n d e l equipo y paquetes c o m p u t a c i o n a l e s 
a) E q u i p o computac iona l 
E l ILPES ha v e n i d o t r a b a j a n d o en e l d e s a r r o l l o de bases de 
d a t o s , modelos de s i m u l a c i ó n y c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n p a r a e s t o s 
f i n e s con m i c r o p r o c e s a d o r e s que cumplen con l a s s i g u i e n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s : 
- Microcomputador IBM o IBM c o m p a t i b l e 
- AT con c o p r o c e s a d o r 80286 
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- XT con c o p r o c e s a d o r 80287 y t a r j e t a a c e l e r a d o r a 
- P a n t a l l a a c o l o r o p t a t i v a p a r a e l caso que se q u i e r a 
implementar un d a t a show con e l programa S t o r y b o a r d 
de IBM. 
b) S e l e c c i ó n de pacmetes computac iona le s 
i ) Para e l d e s a r r o l l o de l a base de datos 
Se propone c r e a r l a s bases de da tos con e l programa 
DBASE I V , p o r su a m p l i a c a p a c i d a d de almacenamiento de c i f r a s , 
f a c i l i d a d en l a m a n i p u l a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n y f l e x i b i l i d a d en 
l a e n t r e g a de i n f o r m e s , t a b l a s e i n t e r f a c e con programas 
g r á f i c o s . A d e m á s posee e l SQL s t a n d a r d , es d e c i r , e l l e n g u a j e de 
i n t e r r o g a c i ó n s t a n d a r d p a r a base de datos i n t e r r e l a c i o n a b l e s , que 
f a c i l i t a l a e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n en un s i s t e m a de 
r e d e s . En e s t e programa t a m b i é n pueden s e r a c o p l a d a s r u t i n a s con 
i n d i c a d o r e s e s t a d í s t i c o s y e c o n ó m i c o s p a r a l o s in formes de 
c o y u n t u r a . 
i i ) P a r a e l d e s a r r o l l o de modelos de s i m u l a c i ó n 
E l ILPES t i e n e e x p e r i e n c i a en e l d e s a r r o l l o de modelos 
de s i m u l a c i ó n en LOTUS, e l que admite modelos de s i m u l a c i ó n de 
h a s t a 300 e c u a c i o n e s , r e s o l v i e n d o l o s s i s t emas de ecuac iones 
s i m u l t á n e a s en base a l a l g o r i t m o de G a u s s - S e i d e l . 
Modelos con un mayor n ú m e r o de e c u a c i o n e s y de un a l t o grado 
de s i m u l t a n e i d a d se r e s u e l v e n con programas como ESP, TSP y GAMS. 
i i ) A n á l i s i s V p r e d i c c i ó n de s e r i e s t e m p o r a l e s , 
e s t i m a c i o n e s e c o n o m é t r i c a s 
P a r a e s t o s p r o p ó s i t o s , e l ILPES t i e n e e x p e r i e n c i a en e l 
uso de t r e s paquetes c o m p u t a c i o n a l e s : 
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- MICRO-TSP 
- TSP adaptado a microcomputadores 
- ESP 
E l programa MICRO-TSP t i e n e l a c a r a c t e r í s t i c a de s e r 
i n t e r a c t i v o , de f á c i l m a n i p u l a c i ó n y a p r e n d i z a j e y e s p e c i a l m e n t e 
adaptado p a r a c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n . E s t e programa d e s a r r o l l a 
l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s e s t a d í s t i c a s y e c o n o m é t r i c a s : 
1. E s t i m a c i ó n por m í n i m o s cuadrados o r d i n a r i o s (OLSQ) 
2. E s t i m a c i ó n p o r m í n i m o s cuadrados en dos e tapas (TSLQ) 
3. C á l c u l o de c o r r e l a c i ó n s e r i a l de p r i m e r o r d e n . M é t o d o 
de C o c h r a n e - O r c u t t (CORC) 
4. E s t i m a c i ó n por OLSQ y TSLQ con c o r r e c c i ó n p o r 
a u t o c o r r e l a c i ó n de l o s e r r o r e s 
5. Los r e s u l t a d o s que e n t r e g a de l a s e s t i m a c i o n e s son l o s 
s i g u i e n t e s : 
V a l o r d e l c o e f i c i e n t e , su d e s v i a c i ó n s t a n d a r d y 
e s t a d í s t i c a "t" 
E r r o r s t a n d a r d de l a r e g r e s i ó n 
R2 y R2 a j u s t a d o 
E s t a d í s t i c a " F " y Durbin-Watson 
Suma de l o s cuadrados de l o s r e s i d u o s 
G r á f i c o de l o s e r r o r e s 
6. P r o y e c c i o n e s de l a s e c u a c i o n e s es t imadas 
7. C á l c u l o de m e d i a s , v a l o r e s m í n i m o s y m á x i m o s , d e s v i a c i ó n 
s t a n d a r d , m a t r i z de v a r i a n z a y c o r r e l a c i ó n p a r a un 
c o n j u n t o de s e r i e s 
8. I d e n t i f i c a c i ó n , e s t i m a c i ó n y p r o y e c c i ó n d e l modelo 
ARIMA 
9. G e n e r a c i ó n de g r á f i c o s de l a s s e r i e s 
10. G e n e r a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n de v a r i a b l e s 
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Por o t r a p a r t e , l o s programas TSP y ESP son s u s t i t u t o s y se 
c a r a c t e r i z a n p o r d e s a r r o l l a r m é t o d o s de e s t i m a c i ó n m á s c o m p l e j o s , 
t r a y e n d o i n c o r p o r a d o s a d e m á s r u t i n a s de s o l u c i ó n de modelos de 
s i m u l a c i ó n . Su a p r e n d i z a j e l l e v a un mayor grado de d i f i c u l t a d en 
r e l a c i ó n a MICRO-TSP. A d e m á s de e f e c t u a r l a s o p e r a c i o n e s 
e s t a d í s t i c a s y e c o n o m é t r i c a s s e ñ a l a d a s a n t e r i o r m e n t e , e s t o s 
paquetes p e r m i t e n : 
1. E f e c t u a r o p e r a c i o n e s con l a s s e r i e s de t i empo: 
- N o r m a l i z a c i ó n 
- A j u s t e e s t a c i o n a l p o r e l m é t o d o de promedios m ó v i l e s 
a r i t m é t i c o y g e o m é t r i c o 
- Cambio en l a f r e c u e n c i a de una s e r i e 
- E s t i m a c i ó n de componentes p r i n c i p a l e s 
- E s t i m a c i ó n con p o l i n o m i o s de rezagos d i s t r i b u i d o s 
2. E s t i m a c i ó n de s i s t emas de e c u a c i o n e s l i n e a l e s y no 
l i n e a l e s : 
- M é t o d o s de e s t i m a c i ó n p o r m a x i m i z a c i ó n no l i n e a l 
- TSLQ no l i n e a l e s 
- E s t i m a c i ó n de OLSQ y TSLQ con c o r r e c c i ó n p o r 
a u t o c o r r e l a c i ó n usando e l m é t o d o CORC y de H i l d r e t h -
Lu 
- M í n i m o s cuadrados en t r e s e tapas con y s i n 
r e s t r i c c i o n e s l i n e a l e s a l o s c o e f i c i e n t e s 
3 . A p l i c a c i ó n de t e s t s m á s avanzados: 
- T e s t de CHOW 
- T e s t de r a z ó n de v e r o s i m i l i t u d 
- QLR t e s t p a r a m í n i m o s cuadrados en dos y t r e s e tapas 
no l i n e a l e s 
- T e s t de WALD p a r a r e s t r i c c i o n e s no l i n e a l e s 
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4. C á l c u l o m a t r i c i a l : 
- C r e a c i ó n de m a t r i c e s 
- A l g e b r a de m a t r i c e s 
5. S o l u c i ó n de modelos de s i m u l a c i ó n en forma e s t á t i c a y 
d i n á m i c a : 
R u t i n a s de s o l u c i ó n con e l a l g o r i t m o de Newton y 
G a u s s - S e i d e l 
A n á l i s i s g r á f i c o s de l o s r e s u l t a d o s 
A n á l i s i s de s e n s i b i l i d a d 
S o l u c i ó n d e m o d e l o s g r a n d e s m e d i a n t e 
d e s c o m p o s i c i ó n en b loques 
